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Nilai-nilai entrepreneruship yang diwariskan oleh K.H. Ahmad Dahlan 
masih sangat relevan untuk diteladani oleh generasi muda saat ini khususnya para 
pelajar, tetapi belum ditemukan suatu kajian yang secara khusus membahas 
mengenai nilai-nilai entrepreneruship K.H. Ahmad Dahlan. Penelitian ini 
bertujuan untuk: (1) mengungkap latar belakang kehidupan dan menganalisis 
peran K.H Ahmad Dahlan dalam lintasan sejarah Indonesia; (2) menelaah nilai-
nilai entrepreneurship K.H. Ahmad Dahlan; (3) menganalisis bagaimana nilai-
nilai entrepreneurship K.H. Ahmad Dahlan dapat diaktualisasikan dalam 
pembelajaran sejarah di Sekolah. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan 
pendekatan historis. Subjek dan objek kajiannya terkait dengan dimensi sejarah, 
sehingga perlu untuk direkonstruksi dengan metode sejarah. Penelitian ini 
menggunakan studi dokumen yang terdiri dari sumber-sumber primer maupun 
sekunder. Disamping itu, penelitian ini juga menggunakan wawancara sebagai 
penguat. Wawancara dilakukan terhadap beberapa tokoh Muhammadiyah dan 
tokoh-tokoh yang expert dengan tokoh K.H.Ahmad Dahlan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama: K.H Ahmad Dahlan lahir 
dan tumbuh dalam lingkungan yang memiliki tingkat religiusitas tinggi. 
Lingkungan keluarga yang agamis telah membentuk kepribadian K.H Ahmad 
Dahlan menjadi sosok yang memiliki budi pekerti dan akhlak yang baik serta 
memiliki semangat belajar yang tinggi. Meskipun beliau tidak mengenyam 
pendidikan di sekolah formal tertentu, akan tetapi beliau berguru kepada 
Ayahnya, keluarga dan juga pada para ulama. Kedua, adapun nilai-nilai 
entrepreneurship K.H.Ahmad Dahlan yang dapat diteladani terdiri dari nilai 
berorientasi tindakan, kreatif, kepemimpinan, mandiri, berani mengambil resiko 
dan kerja keras. Kesemua nilai itu termanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari 
K.H.Ahmad Dahlan. Ketiga, Aktualisasi nilai-nilai entrepreneurship K.H.Ahmad 
Dahlan dalam rangka memberi sumbangan terhadap dunia pendidikan diwujudkan 
dengan harapan dapat menginspirasi guru sejarah bahwa dalam mengajar sejarah 
tidak hanya menyajikan rentetan fakta dan peristiwa, tetapi guru membangun 
pemahaman dan kesadaran bagi peserta didik tentang makna dibalik peristiwa, 
termasuk nilai-nilai apa yang terkandung dalam peristiwa sejarah tersebut. 
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Entrepreneurship values inherited by K.H. Ahmad Dahlan is still very 
relevant to be learned by today's young generation, especially students, but no 
study has been found that specifically discusses the entrepreneurship values of 
K.H.Ahmad Dahlan. This research aims to: (1) reveal the background of life and 
analyze the role of K.H Ahmad Dahlan in the trajectory of Indonesian history; (2) 
review entrepreneurship values of K.H.Ahmad Dahlan; (3) analyze how 
entrepreneurial values of K.H.Ahmad Dahlan can be actualized in historical 
learning in the school. 
This research is qualitative study with historical approach. The subject and 
object of this study are related to the dimension of history, so it is necessary to 
reconstruct with a historical method. This study employed a document study 
consisting of primary and secondary sources. In addition, it also used interviews 
as reinforcement. Interviews were conducted with several Muhammadiyah figures 
and expert figures in K.H. Ahmad Dahlan‟s life. 
The results showed that, first: K.H Ahmad Dahlan was born and grew up in 
an environment that has a high level of religiosity. The religious family 
environment has formed his personality to be a person with good manners and 
characters and had a high learning spirit. Even though he did not have a formal 
school education, he learned from his father, family and also other scholars. 
Second, his entrepreneurship values that can be emulated consist of action-
oriented, creative, leadership, independent, risk-taking and hard-working values. 
All of these values were manifested in his life. Third, the actualization of 
K.H.Ahmad Dahlan's entrepreneurship values in order to contribute to the world 
of education is realized to inspire history teachers that their task does not only 
present a series of facts and events, but also build understanding and awareness 
for students about the meaning behind events, including what values are contained 
in these historical events. 
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